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  1 Davis, Adrienne              McKenzie Strider        11.32m  
  2 Duran, Jessica               KentMeridian            10.85m  
  3 Jacobsen, Emily              Unattached              10.62m  
  4 Gallagher, Katie             U-British Columb         9.12m  
  5 Chan, Nati                   Kajaks T&F               8.28m  
 









  1 Griffey, Princess Joy        gators                    7.77   1 
  2 Purvis, Amber                Alex Van Dyke             7.79   2 
  3 zeigler, brandy              Csu-Dominguez Hi          7.98   1 
  4 Ugwoaba, Nkeiru              Team Boards               8.00   1 
  5 Butler, Gail                 W. Washington             8.14   2 
  6 Martin, Jewel                McKenzie Strider          8.18   3 
  6 Claussen, Chelsi             St. Martin's              8.18   2 
  8 Richard, Claudia             British Columbia          8.21   3 
  9 Reid, Leslie                 Unattached-Tracy          8.24   2 
 10 Pittman, Tiarra              McKenzie Strider          8.26   3 
 11 Gratton, Janet               Unattached                8.27   6 
 12 hayes, erica                 Unattached                8.28   4 
 13 Duran, Jessica               KentMeridian              8.28   8 
 14 Loo, Nancy                   Unattached                8.32   4 
 15 Booker, Cierra               McKenzie Strider          8.33   5 
 16 LeBrun, Amy                  Pacific Lutheran          8.35   7 
 17 Olfert, Jessica              British Columbia          8.37   3 
 18 Daviel, Ekaterina            Kajaks T&F                8.40   5 
 19 Stoffman, Zaria              Vancouver OC              8.42   6 
 20 Zukowski, Megan              Unattached                8.43   1 
 21 Lawson, Justine              Siskiyou Track C          8.44   2 
 22 Anderson, Alexandria         Csu-Dominguez Hi          8.45   8 
 23 Barnes, Britney              Sotg                      8.46   5 
 24 Cotto, Brittany              Alex Van Dyke             8.47   8 
 25 Paraiso, Frederique          U-British Columb          8.47   4 
 26 York, Chelsey                Unattached                8.48   5 
 26 Liu, Natalie                 U-British Columb          8.48   4 
 28 Morton, Jeva                 Pacific Lutheran          8.50   4 
 29 haggett, michaela            Unattached                8.54   1 
 30 Heckeroth, Courtney          Tillamook HS              8.58   7 
 31 Twitchell, Morgan            U-British Columb          8.63   3 
 32 McCall, Jackie               W. Washington             8.65   5 
 33 Millard, Lynette             Pacific Lutheran          8.66   7 
 34 Sykes, Dayna                 Alex Van Dyke             8.69   7 
 35 Thornton, Amanda             Unattached                8.73   6 
 36 Holloway, Constance          gators                    8.75   4 
 37 Salvodelli, Julia            Kajaks T&F                8.86   7 
 38 Darden, Elijah               McKenzie Strider          8.90   6 
 39 Douglas, Daniel              U-British Columb          8.93   5 
 40 Chan, Nati                   Kajaks T&F                8.94   7 
 41 Thorton, Taylor              Seattle Track             8.99   8 
 42 Long, Natalie                Seattle Track             9.22   8 
 









  1 Teteris, Aimee               Pac. Athletics           54.47   1 
  2 van den bulk, jeannette      Fast Track               58.08   2 
  3 Patten-Jones, Alex           McKenzie Strider       1:00.04   1 
  4 Middlebusher, Christina      Portland TC            1:00.32   5 
  5 Lawson, Justine              Siskiyou Track C       1:00.49   3 
  6 Harvey, Kema                 McKenzie Strider       1:00.59   3 
  7 Satchell, Marisha            Csu-Dominguez Hi       1:00.61   2 
  8 Dimmitt, Heidi               W. Washington          1:00.74   4 
  9 Franklin, Kate               Linfield College       1:00.74   2 
 10 Van Hoey, Ashley             Alex Van Dyke          1:00.83   1 
 11 Graham, Evelyn               Csu-Dominguez Hi       1:01.75   3 
 12 smith, kelly                 Csu-Dominguez Hi       1:01.78   5 
 13 greene, bianca               Unattached             1:02.54   2 
 14 Reid, Leslie                 Unattached-Tracy       1:02.61   4 
 15 Paraiso, Frederique          U-British Columb       1:02.92   4 
 16 Sims, Catherine              McKenzie Strider       1:03.00   5 
 17 York, Chelsey                Unattached             1:03.98   3 
 18 Berry, Ashley                Siskiyou Track C       1:04.01   5 
 19 Reynolds, Janine             Team Boards            1:04.50   4 
 20 Cottle, Ali                  Unattached             1:04.57   3 
 21 Lawrence, Shanae             Alex Van Dyke          1:04.78   2 
 22 Fitchett, Grace              Csu-Dominguez Hi       1:04.87   6 
 23 Johnston, Rachel             Team Boards            1:05.00   5 
 24 Thornton, Amanda             Unattached             1:05.16   6 
 25 Andrews, Dorthy              Csu-Dominguez Hi       1:05.48   7 
 26 Pepoles, Stephanie           Csu-Dominguez Hi       1:05.65   4 
 27 Brackett, Lizzy              Unattached             1:05.83   7 
 28 Fuller, Liz                  UW                     1:05.99   6 
 29 Menefee, Dede                McKenzie Strider       1:07.25   6 
 30 Salvodelli, Julia            Kajaks T&F             1:07.50   7 
 31 Stilley, Madeline            Portland TC            1:08.15   6 
 32 Daviel, Ekaterina            Kajaks T&F             1:08.94   7 








  1 Doherty, Christina           Team Eugene            4:56.31  
  2 Klimek, Marci                Siskiyou Track C       5:19.57  
  3 MacCormick, Maggie           U. of Victoria         5:19.75  
  4 King, Abigail                Unattached             5:20.14  
  5 Carlson, Karissa             Unattached Clan        5:20.95  
  6 Hurdle, Wendy                U. of Victoria         5:23.34  
  7 Grannemann, Tess             Unattached             5:24.72  
  8 Greenebaum, Susie            Unattached             5:25.42  
  9 Meyer, Sarah                 U-Northwest U.         5:30.30  
 10 johnson, caroline            Unattached             5:31.02  
 11 Crannell, Jessica            Unattached             5:33.02  
 12 Campbell, Katie              Unattached             5:40.66  
 13 Minton, Joscelyn             NW Christian           5:41.54  
 14 Baldwin, Alisha              Northwest U.           5:50.29  
 15 Martin, Bianca               Unattached             5:54.90  
 16 Painter, Emily               Unattached             6:01.19  
 17 Schaufler, Abby              NW Christian           6:23.63  
 








  1 Moore, Cori                  Unattached             2:19.74  
  2 Conlin, Melissa              Unattached             2:31.03  
  3 Minton, Joscelyn             NW Christian           2:31.91  
  4 Hargrave, Breanna            Warner Pacific         2:41.78  
  5 Smith, Tameka                Warner Pacific         2:54.13  
 -- Keranen, Kaisa               UW                         DNF  
 








  1 Cummins, Diane               Pac. Athletics         2:46.12  
  2 elmore, malinch              Unattached             2:48.66  
  3 Burley, Leah                 U. of Victoria         2:59.99  
  4 Wageman, Renee               Northwest U.           3:02.86  
  5 Burley, Heather              U. of Victoria         3:05.05  
  6 Pendon, Jessica              St. Martin's           3:08.88  
  7 glen, kristen                Csu-Dominguez Hi       3:17.86  
  8 Smith, Tameka                Warner Pacific         3:36.29  
 








  1 Evans, Tiffany               U. of Victoria        10:19.01  
  2 Heisterman, Christina        U. of Victoria        10:19.45  
  3 Anderson, Brandy             Central Wash          10:39.09  
  4 McCanick, Ann                St. Martin's          10:43.62  
  5 Mullen, Marcie               Central Wash          10:51.00  
  6 Probst, Janelle              St. Martin's          11:01.85  
  7 Dunnam, Jessie               St. Martin's          11:02.03  
  8 Shipman, Taylor              Unattached Clan       11:12.60  
  9 Beatty, Nicole               St. Martin's          11:49.86  
 10 Moncrief, Shirlon            Unattached            11:51.09  
 11 Diaz, Lindsey                Unattached            12:04.58  
 12 Blume, Katelynn              St. Martin's          13:45.21  
 









  1 tezeno, meia                 Csu-Dominguez Hi          8.96   3 
  2 Fitchett, Grace              Csu-Dominguez Hi          9.00   2 
  3 Anderson, Alexandria         Csu-Dominguez Hi          9.10   3 
  4 Youngblood, Jamesha          Alex Van Dyke             9.17   1 
  5 Stoffman, Zaria              Vancouver OC              9.30   1 
  6 Martin, Jewel                McKenzie Strider          9.42   1 
  7 Gallagher, Katie             U-British Columb          9.45   2 
  8 haggett, michaela            Unattached                9.47   3 
  9 Twitchell, Morgan            U-British Columb          9.57   3 
 10 Dimmitt, Heidi               W. Washington            10.00   2 
 11 Miller, Christy              Unattached               10.10   1 
 12 McCall, Jackie               W. Washington            10.14   2 
 13 Smith, Kaitlyn               U-British Columb         10.40   2 
 -- Olfert, Jessica              British Columbia           DNF   3 
 








  1 Alex Van Dyke Track Club  'B'                       4:00.39  
     1) Anderson, Romeisha              2) Sykes, Dayna                  =
 
     3) Cotto, Brittany                 4) Lawrence, Shanae              =
 
  2 Alex Van Dyke Track Club  'C'                       4:06.48  
     1) Lofton, Sherrina                2) Harris, Andra                 =
 
     3) Van Hoey, Ashley                4) Brown, Champelle              =
 
  3 McKenzie Striders  'A'                              4:18.00  
     1) Patten-Jones, Alex              2)                               =
 
     3) Menefee, Dede                   4)                               =
 
  4 gators  'A'                                         5:13.92  
     1) Kim, Susan                      2) Anico, Anna                   =
 











  1 Stoffman, Zaria              Vancouver OC             1.67m  
  2 Gallagher, Katie             U-British Columb        J1.67m  
  3 Hargrave, Breanna            Warner Pacific           1.52m  
  3 Duran, Jessica               KentMeridian             1.52m  
  3 Klein, Sara                  Barron Park              1.52m  
  6 Hewitt, Katie                British Columbia        J1.52m  
  7 Jensen, Angela               Unattached              J1.52m  
  8 Stewart, Amanda              gators                   1.47m  
  9 Keranen, Kaisa               UW                      J1.47m  
 10 Cox, Lindsey                 W. Washington            1.42m  










  1 Roberts, Andrea              W. Washington            3.57m  
  2 Holt, Kirsten                W. Washington            3.42m  
  3 Peaslee, Melissa             Oberlin                  3.27m  
  4 Dockins, Cara                W. Washington            2.97m  
  5 Huddleston, Juli             Linfield College         2.82m  
  6 Valan, Calvo                 Unattached              J2.82m  
  7 Wulfekuhle, Jamie            W. Washington           J2.82m  
  8 Clarke, Camille              W. Washington            2.67m  
  9 Stone, Julie                 W. Washington           J2.67m  
 10 Hansen-Day, Kirsten          Oberlin                 J2.67m  










  1 Fuller, Liz                  UW                       5.47m  
  2 Gratton, Janet               Unattached               5.34m  
  3 Klein, Sara                  Barron Park              5.06m  
  4 Ugwoaba, Nkeiru              Team Boards              5.05m  
  5 Middlebusher, Christina      Portland TC              5.04m  
  6 Miller, Christy              Unattached               4.87m  
  7 Sprenkels, Tiffany           NorWesters               4.85m  
  7 Paulsen, Megan               Bell Christian           4.85m  
  9 Daviel, Ekaterina            Kajaks T&F               4.80m  
 10 haggett, michaela            Unattached               4.73m  
 11 Pittman, Tiarra              McKenzie Strider         4.61m  
 12 McCall, Jackie               W. Washington            4.58m  
 13 Smith, Kaitlyn               U-British Columb         4.52m  
 14 Heckeroth, Courtney          Tillamook HS             4.38m  
 15 Salvodelli, Julia            Kajaks T&F               4.25m  










  1 Claypool, Joni               Linfield College        12.88m  
  2 Bielenberg, Danielle         Linfield College        11.92m  
  3 Whitemarsh, Ann-Erica        Warner Pacific          11.37m  
  4 Pavlov, Daria                UW                      10.94m  
  5 Fuller, Liz                  UW                      10.79m  
  6 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran        10.32m  
  7 Keranen, Kaisa               UW                      10.21m  
  8 Richard, Julie               Pacific Lutheran         9.88m  
  9 Johns, Adelle                Kajaks T&F               9.32m  
 









  1 Schauble, Kyle               Unattached                8.52   2 
  2 ferleman, andrew             Unattached                8.79   1 
  3 Gustavson, Reid              U-British Columb          8.83   1 
  4 Jordan, Stephone             Unattached                8.92   1 
  5 Borth, Preston               Sotg                      9.08   2 










  1 Morris, Korion               Seatown Express         17.07m  
  2 Gann, Michael                McKenzie Strider        13.35m  
  3 Gustavson, Reid              U-British Columb        12.87m  
  4 Jones, Kellen                Unattached              11.85m  
  5 Frangitani, Kyle             Portland TC             10.53m  
 









  1 Tyner, Kirk                  Unattached                7.15   5 
  2 Ndiaye, Joseph               Unattached                7.19   3 
  3 Waters, De'Shawn             Unattached-Tracy          7.21   1 
  4 Wilson, Dustin               W. Washington             7.27   5 
  5 Lawrence, Justin             S.E.T.A.                  7.28   2 
  6 Morrey, Brown                Sotg                      7.29   5 
  7 Schauble, Kyle               Unattached                7.33   8 
  8 Alexander, Bobby             Unattached                7.35   1 
  9 Ramos, Kevin                 Unattached                7.37   1 
 10 McMackin, Kris               Unattached                7.38   2 
 11 Jordan, Stephone             Unattached                7.39  11 
 12 Parker, Keynan               St.. Thomas More          7.39   3 
 13 Bennett, Phillip             Unattached                7.40   2 
 14 Clay, Michael                W. Washington             7.40   4 
 15 Griffey, Ezra John           gators                    7.41  12 
 16 Weinbrecht, Luke             Pacific Lutheran          7.41  10 
 17 Mattiazzo, David             St.. Thomas More          7.44   5 
 18 Edwards, Aaron               Unattached Clan           7.45   6 
 19 Russell, Brandon             British Columbia          7.46   4 
 20 Penner, Yikwah               British Columbia          7.48   6 
 21 Jones, Isaiah                McKenzie Strider          7.48   9 
 22 Moore, Cody                  Whitworth                 7.48   7 
 23 James, Steven                KentMeridian              7.49   4 
 24 Newbert, Joel                U-British Columb          7.50   7 
 25 Williams, Jarrett            McKenzie Strider          7.51  10 
 26 Johnson, Myron               McKenzie Strider          7.52  10 
 27 Jarosch, Simon               British Columbia          7.54   5 
 28 Low, Cody                    Kajaks Track and          7.57   6 
 29 Hunter, Warren               McKenzie Strider          7.58  12 
 30 blue, cordelle               Unattached                7.59  11 
 31 Hibbard, Daniel              Pacific Lutheran          7.59  11 
 32 Newbill, Geordan             Unattached                7.59  12 
 33 Jones, John                  McKenzie Strider          7.61   8 
 34 Guillory, Tyrone             Unattached-Tracy          7.62   2 
 35 Albrecht, Andrew             Pacific Lutheran          7.62  11 
 36 Moan, Kevin                  KentMeridian              7.63  12 
 37 De Aguiar, Chad              Unattached                7.64   8 
 38 Clapson, Mike                British Columbia          7.66   7 
 39 Lee, John                    Unattached                7.67   7 
 40 Kaufman, Jaden               Portland TC               7.67   9 
 40 Gartner, David               British Columbia          7.67   9 
 42 Chui, David(UNA)             British Columbia          7.68   6 
 43 Maciel, James                Unattached                7.68  10 
 44 Hignite, Danny               Team Boards               7.69   4 
 45 Meyers, Jasen                Renton HS                 7.69   4 
 46 Joyner, Jonathan             Unattached                7.70   2 
 47 Malley, Jamarian             McKenzie Strider          7.71  10 
 48 Montgomery, Geo              Unattached-Tracy          7.73   1 
 49 Thomas, Luke                 Unattached                7.73   3 
 50 Guzman, Jerome               Kajaks                    7.77   9 
 51 Kan, Jordan                  U-British Columb          7.77   7 
 51 Proby, David                 McKenzie Strider          7.77  11 
 53 McEachern, Matthew           Vancouver OC              7.77   8 
 54 Gomez, Pompilio              Team Boards               7.80   6 
 55 St. Felix, Mason             McKenzie Strider          7.80  11 
 56 martinez, adam               Unattached                7.82   2 
 57 Nathan, Andrew               Kajaks T&F                7.84   9 
 58 Carter, Joshua               Unattached                7.87   1 
 59 Fennegan, Jerred             Portland TC               7.93   6 
 60 Borth, Preston               Sotg                      7.95   8 
 61 McCune, Joshua               Flying Aj's               7.99   3 
 62 Fitzpatrick, Grant           St.. Thomas More          8.03   8 
 63 Singh, Desmond               St.. Thomas More          8.05   4 
 64 Moore, Greg                  Unattached                8.06   5 
 65 Bailey, Kyle                 Unattached                8.13   3 
 









  1 Reed, Gary                   Pac. Athletics           47.77   1 
  2 Anderson, Nate               McKenzie Strider         47.90   1 
  3 Suzuki, Ryosuke              Unattached               51.09   1 
  4 Vanassche, Scott             Linfield College         51.42   4 
  5 Bidleman, Blake              UW                       51.67   2 
  6 McGrath, James               Unattached               51.85   5 
  7 Frederick, Corey             UW                       52.18   5 
  8 Copeland, Maurice            KentMeridian             52.46   2 
  9 Spaun, Benjamin              Whitworth                52.72   3 
 10 Lee, John                    Unattached               52.81   2 
 11 Jones, Isaiah                McKenzie Strider         52.81   5 
 12 Green, Brandon               U. of Victoria           52.94   2 
 13 Gartner, David               British Columbia         53.28   3 
 14 Gerry, Bryan                 St. Martin's             53.48   6 
 15 Guillory, Tyrone             Unattached-Tracy         53.55   3 
 16 McMackin, Kris               Unattached               53.56   7 
 17 Redding, Dustin              Unattached               53.91   8 
 18 Montgomery, Geo              Unattached-Tracy         54.23   4 
 19 Iverson, Kevin               W. Washington            54.27   6 
 20 Schiefelbein, Nicholas       Unattached               54.53   7 
 21 Waters, De'Shawn             Unattached-Tracy         54.88   1 
 22 blue, cordelle               Unattached               55.11   3 
 23 Jasman, Jeremy               W. Washington            55.12   4 
 24 Meyers, Jasen                Renton HS                55.35   5 
 25 Jones, John                  McKenzie Strider         55.89   6 
 26 Fennegan, Jerred             Portland TC              55.89   7 
 27 Little, Micheal              McKenzie Strider         56.13   8 
 28 Kaufman, Jaden               Portland TC              56.34   5 
 29 Moan, Kevin                  KentMeridian             57.10   4 
 30 Guzman, Jerome               Kajaks                   58.29   7 
 31 Randle, Deondrae             McKenzie Strider         58.65   8 
 32 Hunter, Warren               McKenzie Strider         59.00   6 
 33 Lai, Skeeter                 Unattached               59.54   8 
 34 Gomez, Pompilio              Team Boards            1:01.19   1 
 








  1 Leer, Will                   Pomona-Pitzer          4:14.55  
  2 Maas, David                  Pomona-Pitzer          4:17.81  
  3 Brandt, Justin               Linfield College       4:19.96  
  4 Swanson, Kris                U. of Victoria         4:21.25  
  5 Chinchar, Michael            Unattached             4:23.28  
  6 Murenbeeld, Steven           U. of Victoria         4:26.38  
  7 McCartney, Andrew            U. of Victoria         4:29.53  
  8 Bedell, Sam                  W. Washington          4:33.08  
  9 Molinaro, Gabe               Northwest U.           4:35.04  
 10 Dorsey, Ryan                 Unattached             4:35.48  
 11 Paulk, Kevin                 Unattached             4:35.85  
 12 Zhu, Richard                 Siskiyou Track C       4:38.53  
 13 Clingan, Dave                Team Runners Hig       4:39.81  
 14 Zeuthen, Eric                Unattached             4:40.88  
 15 Prather, Bob                 Unattached             4:41.60  
 16 Kuhn, Cameron                U-British Columb       4:41.87  
 17 Taylor, Bevan                Unattached             4:42.22  
 18 O'Hearn, John                Unattached             4:47.07  
 19 Ryan, Sean                   Unattached             4:51.18  
 20 Johnson, Tom                 Unattached             4:51.61  
 21 Wilbur, Robbie               St. Martin's           4:56.17  
 22 Arguello, Austin             Unattached             5:01.88  
 23 Weide, Parker                Unattached             5:05.59  
 24 Celli, Kyle                  Auburn Riverside       5:10.80  
 25 Dominguez, Joseph            S.E.T.A.               5:35.76  
 









  1 McGrath, James               Unattached             No Data   2 
  2 Prentice, Andy               St. Martin's           1:54.60   1 
  3 Wilkie, Mark                 British Columbia       1:54.80   1 
  4 Johnson, Ryan                S.E.T.A.               1:54.83   1 
  5 Howell, Brandon              Whitworth              1:55.55   1 
  6 Demmings, Adam               S.E.T.A.               1:55.99   1 
  7 Lockard, Curt                Warner Pacific         1:58.31   1 
  8 Davidson, Micheal            U. of Victoria         2:00.68   2 
  9 Timmer, Caleb                St. Martin's           2:00.69   1 
 10 Bedell, Sam                  W. Washington          2:01.46   2 
 11 Cocker, Tyler                U. of Victoria         2:01.88   2 
 12 Stratton, Jack               Unattached             2:04.62   2 
 13 Davis, Tyler                 Siskiyou Track C       2:09.00   2 
 14 Soto, Jimmy                  Unattached             2:30.43   2 
 








  1 Martinson, Geoff             U. of Victoria         2:27.72  
  2 Lehman, Richard              U. of Victoria         2:29.86  
  3 Stupnitskiy, Anton           Warner Pacific         2:45.11  
  4 Hole, Nigel                  St.. Thomas More       2:52.96  
 








  1 Clancy, Chris                Portland TC            8:34.91  
  2 Riak, John                   St. Martin's           8:35.36  
  3 Churchill, Joe               Unattached             8:36.45  
  4 Burke, Logan                 U. of Victoria         8:36.63  
  5 Chinchar, Michael            Unattached             8:37.52  
  6 McCarron, Sean               Pomona-Pitzer          9:10.84  
  7 Welch, Nick                  Lakeside               9:17.25  
  8 James, Eddie                 Portland TC            9:20.51  
  9 Wilbur, Robbie               St. Martin's           9:21.08  
 10 Van Nuland, Mike             Unattached             9:26.57  
 11 Beach, Tristan               St. Martin's           9:27.02  
 12 Weldon, Shane                Unattached             9:33.56  
 13 Lalonde, Steven              St. Martin's           9:47.17  
 








  1 Wilson, Dustin               W. Washington             8.57  
  2 Redding, Dustin              Unattached                8.96  
  3 Dixon, Aaron                 British Columbia          9.26  
 








  1 University of British Columbia  'A'                 3:30.20  
  2 Western Washington University  'A'                  3:37.02  
     1) Wilson, Dustin                  2) Lee, John                     =
 
     3) Jasman, Jeremy                  4) Iverson, Kevin                =
 
  3 St.. Thomas More Collegiate  'A'                    3:52.19  
     1) Fitzpatrick, Grant              2) Hole, Nigel                   =
 
     3) Singh, Desmond                  4) Parker, Keynan                =
 
  4 McKenzie Striders  'A'                              3:59.85  
     1) Little, Micheal                 2) Jones, John                   =
 
     3) Jones, Isaiah                   4) Williams, Jarrett             =
 
  5 McKenzie Striders  'B'                              4:11.32  
     1) Randle, Deondrae                2) Bailey, Eric                  =
 











  1 Mason, Michael               British Columbia         2.10m  
  2 Gustavson, Reid              U-British Columb         1.88m  
  3 Erickson, Jeremy             Unattached               1.78m  
  4 Gillis, Josh                 Unattached              J1.78m  
  5 Lucke, Bryan                 W. Washington            1.73m  










  1 Thornbrue, Tyler             W. Washington            4.55m  
  2 Behl, Andrew                 W. Washington            4.25m  
  3 Dixon, Aaron                 British Columbia        J4.25m  
  4 Lowry, Robbie                W. Washington            3.95m  
  5 Lucke, Bryan                 W. Washington           J3.95m  
  6 Pinkerton, David             Unattached               3.80m  
  7 Clapson, Mike                British Columbia        J3.80m  
  8 Bidleman, Blake              UW                       3.65m  
  8 Frederick, Corey             UW                       3.65m  
 10 Rockenbrandt, Jeffery        Pacific Lutheran         3.57m  
 11 Notturno, Richard            Unattached              J3.57m  
 12 Merdich, Jeff                Unattached               3.42m  
 -- Blaty, Doug                  UW                          NH  










  1 Russell, Brandon             British Columbia         6.57m  
  2 Johnson, Myron               McKenzie Strider         6.35m  
  2 Joyner, Jonathan             Unattached               6.35m  
  4 Edwards, Aaron               Unattached Clan          6.19m  
  4 Copeland, Maurice            KentMeridian             6.19m  
  6 Danforth, Paul               W. Washington            6.15m  
  7 McCune, Joshua               Flying Aj's              5.90m  
  8 Alexander, Bobby             Unattached               5.78m  
  9 Bailey, Kyle                 Unattached               5.69m  
 10 Beck, Aaron                  Rainier Beach TC         5.68m  
 11 King, Chase                  gators                   5.60m  
 12 De Aguiar, Chad              Unattached               5.58m  
 13 Hunter, Warren               McKenzie Strider         5.34m  
 14 Moore, Greg                  Unattached               5.33m  
 15 Little, Micheal              McKenzie Strider         5.32m  
 16 Malley, Jamarian             McKenzie Strider         5.30m  
 17 Maciel, James                Unattached               5.13m  
 18 James, Steven                KentMeridian             4.31m  










  1 Bidleman, Blake              UW                      12.74m  
  2 Blaty, Doug                  UW                      12.41m  
  3 Mack, Troy                   Northwest U.            12.35m  
  4 Hill, Casey                  Pacific Lutheran        11.94m  
  5 Frederick, Corey             UW                      11.79m  
  6 Paczkowski, Adam             St. Martin's             9.43m  
